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Najveći speleološki objekti u 
SPELEOLOšKI OBJEKTI DUBLJI OD 200 m U SR HRVATSKOJ 
l. Stara škola 
2. Vilimova jama (A-2) 
3. PonoT na Bunjevcu 
4. Jama pod Kamenitim vratima 
5. Biokovka 
6. Ponor Pepelarica 
7. Jama (Ponor) lmd Rašpora 
(žankana j ama, Abois3o Berta-
relli) 
8. Jama pod Gračišće II (Titina 
jama) 
9. Klans'ki ponor (Gotovž) 
10. Puh,aljka 
11. Mala (Crna) Kicljeva jama 
12. Bruld.nka 
13. Jama kod Matešića stana 
14. Pretner-oV!a jama 
15. Semička jama 
16. Grustišica 
17. Kovačević-a jama 
18. Slišna j ama 
19. Medena jama 
23. Javorska II 
21. špilja za Gromačkom vlakom 
22. Uporna jama 
23. Voinička osmica 
24. Jama kod Rebića 
25. Ponor pod Kosicom 
26. Mamet 
27. Grabrovica 
28. Podublog jama 
29. Ramina veternica 
30. Bezdanjača pod Vatinovcem 
(Horvatova špilj-a) 
31. Jama u Dubočalku 
32. Batluška jama (Batlug) 



































































SPELEOLOšKI OBJEKTI DU:ŽI OD 1000 m U SR HRVATSKOJ 
l. Sustav Đula - Medvedica 
2. Sustav p,anjkov ponor- Kršlje 
3. Veternica 
4. Jopićeva špilja (.Jopića pećina) 
5. Donja Cerovačka pećina 
6. špilja za Gromačkom vlakom 




ll. Ponor Vele vode 
12. Nrflbušena \{averna uz tunel 
»Učka« 
13. Strmotića ponor 
H. Gornja Cerovačka pećina 
15. Rudelića pećina 
16. Babina jama 
17. Mijatova jama 
18. Bezdanjača pod Vatinovcem 
(Horvatova špilja) 
19. Jama (!PonoT) 'kod Rašpora 
(žB'ruka:na jama, Abiso Berta-
reni) 
20. Tamnica 
21. Mal'a (Crna) Kicljeva jama 
22. Nabušena kaverna uz tunel 
»Obrovac« 
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